































　（1）　進学適性検査の略称。1947 ～ 54 年までの間、文部省が大学進学志願者全員に課した。



























































































































































（12）　末川博（1892 ～ 1977）。民法学者。1933 年の滝川事件により京都帝国大学を辞職したのち、恒藤




































（13）　参議院文部委員会理事・専門委員会による各校舎の視察は 1954（昭和 29）年 7 月 20 日に実施さ
れた（『百年史　全学編』434 頁参照）。
（14）　東京通信工業。ソニーの前身で、当時の製品には「TOTSUKO」と記されていた。













































































































240 円であったことから、100 円札 2 枚、10 円札 4 枚で「二個四」と称した。
（21）　『百年史　全学編』432 頁に掲載された 1954（昭和 29）年 6 月 28 日付の朝日新聞夕刊記事の内容から、













































US ARMY CAMP SAKAl のゲート前にたむろ
する米軍相手の特殊夫人達。このゲートをく
ぐらなければ我々の校舎には入れなかった。
米軍チャペルと本学時計塔にヘリが飛び交う
〝たこの足大学〟のひとつ戦災の跡そのまま
の靱校舎。商、経、法、文の 1、2 回生と第
2 部学生がここで学ぶ。現在は国際級の硬式
テニスコートを持つ素晴らしい公園になって
いる。校舎は自然博物館になったと聞いてい
るが？　
